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Pojat, maskuliinisuus ja 
väkivaltakokemukset urheilu-  
ja liikuntaharrastuksissa
Marja Peltola, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
Liikunta- ja urheiluharrastukset ovat yksi tärkeä ympäristö, jossa lapset ja 
nuoret muodostavat käsityksiään fyysisestä olemuksestaan, ruumiillisesta 
itsemääräämisoikeudesta, ideaalisesta maskuliinisuudesta ja feminiini-
syydestä ja lukemattomista muista sosiaalisiin suhteisiin vaikuttavista 
asioista. Liikunnallisuus, urheilullisuus ja liikunnasta nauttiminen eivät 
katso sukupuolta. Maskuliinisuus- ja poikatutkimuksessa on kuitenkin 
kiinnitetty huomiota siihen, että fyysisyys ja urheilullisuus ovat osa sitä 
resurssivalikoimaa, jonka avulla pojat rakentavat kuvaa itsestään masku-
liinisina ja pyrkivät ansaitsemaan kunnioitusta vertaisryhmähierarkioissa 
(esim. Manninen, Huuki & Sunnari 2011). Vastaavasti epäurheilullisuus 
on yksi tekijöistä, jotka voivat altistaa poikia pilkalle ja ulossulkemiselle 
vertaisryhmissä (Peltola 2020). Ottaen huomioon urheiluharrastusten 
roolin lasten ja nuorten sosiaalisessa oppimisessa sekä maskuliinisuuden 
ja urheilullisuuden erityisen suhteen millaista maskuliinisuutta tuottaa 
ja tukee se, että pojat kohtaavat ohjatun liikunnan ja urheilun parissa 
merkittävässä määrin henkistä, fyysistä ja seksuaalistakin väkivaltaa? 
Pohdin tässä lyhyessä tekstissä tätä kysymystä Lapsiuhritutkimus 2013 
-aineistoon nojaten. 
SUKUPUOLEN MERKITYS LIIKUNTA- JA URHEILUHARRASTUSTEN 
VÄKIVALTAKOKEMUKSILLE 
Vaikka liikunta- ja urheiluharrastusten merkitystä lasten ja nuorten 
hyvinvoinnille korostetaan Suomessa runsaasti, hyvinvointia uhkaava 
väkivaltailmiö tässä ympäristössä on saanut vain vähän huomiota. Ainoa 
tiedossani oleva määrällinen eli ilmiön yleisyydestä tietoa antava aineisto, 
jossa on kartoitettu harrastuksen ohjaajan tai valmentajan lapseen tai 
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nuoreen kohdistamaa epäasiallista tai väkivaltaista käyttäytymistä, on 
vuoden 2013 lapsiuhritutkimus. Kyselyyn vastasi 11 354 kuudes- ja yh-
deksäsluokkalaista peruskoulun oppilasta, joista 5489 osallistui vastaamis-
hetkellä johonkin ohjattuun liikunta- tai urheiluharrastukseen. Osana 
laajempaa väkivaltakokemuksia kartoittavaa kyselyä näiltä vastaajilta on 
kysytty heidän kokemuksistaan harrastuksen ohjaajan tai valmentajan 
heihin itseensä kohdistamasta henkisestä (pilkkaaminen ja nimittely, 
kiroilu ja vihainen huutaminen, uhkailu) ja fyysistä väkivallasta (kiinni 
tarttuminen, töniminen, lyöminen) sekä seksuaalisesta häirinnästä ja 
väkivallasta (ks. Fagerlund ym. 2014).
Aiemmasta väkivaltatutkimuksesta tiedämme, että väkivalta ei koh-
distu satunnaisesti ja yhtäläisesti kaikkiin, vaan uhrikokemukset kasau-
tuvat eri konteksteissa erilaisilla tavoilla ja kytkeytyvät muun muassa 
sukupuoleen. Tarkasteltaessa Lapsiuhritutkimus 2013 -aineiston tuloksia 
liikunta- ja urheiluharrastusten osalta silmiinpistävin sukupuolen mu-
kainen ero on se, että pojat raportoivat kokeneensa kaikkia kysyttyjä 
ohjaajan tai valmentajan harjoittaman väärinkäytöksen tai väkivallan 
muotoja merkittävästi tyttöjä enemmän. Sukupuolen mukainen ero on 
suurimmillaan fyysisen väkivallan tapauksessa. Pojat kohtasivat fyysistä 
väkivaltaa noin kolme kertaa useammin kuin tytöt: pojista 6 prosenttia 
raportoi ohjaajan tai valmentajan käyttäneen fyysistä väkivaltaa (tarttuneen 
kiinni, tönineen tai lyöneen) häntä itseään joskus tai usein, tytöistä kaksi 
prosenttia. Henkistä väkivaltaa oli kohdattu odotetusti paljon useammin: 
pojista 30 prosenttia ja tytöistä 18 prosenttia raportoi siitä. Liikunta- ja 
urheiluharrastukset näyttävät jopa muita harrastusympäristöjä alttiimmilta 
henkiseen väkivaltaan. Kiroilusta ja vihaisesta huutamisesta raportoi lii-
kunta- ja urheiluharrastuksissa käyvistä lapsista ja nuorista 22 prosenttia, 
muunlaisissa harrastuksissa käyvistä 8 prosenttia. Pilkkaamisesta ja nimit-
telystä raportoi liikunnan ja urheilun harrastajista noin 10 prosenttia ja 
muista harrastajista noin 5 prosenttia. (Ks. lisää Peltola 2016.)
Poikien yliedustus väkivaltakokemuksia raportoivien joukossa nimen-
omaan ohjatuissa liikunta- ja urheiluharrastuksissa (ja harrastustoimin-
nassa yleisemminkin) hätkähdyttää osin siksi, että muilla elämänalueilla 
vastaavaa yliedustusta ei ole. Vertaissuhteissa ja kotonaan pojat ja tytöt 
kohtaavat karkeasti ottaen saman verran väkivaltaa (Fagerlund ym. 2014). 
Poikkeuksellista aiempiin ja muita elämänalueita koskeviin kyselytutki-
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muksiin verrattuna on myös se, että pojat raportoivat seksuaalista häirintää 
ja väkivaltaa liikunta- tai urheiluharrastuksen ohjaajalta tai valmentajalta 
noin kaksi kertaa useammin kuin tytöt (pojat 3,3%; tytöt 1,5%). 
MASKULIINISET NORMIT JA VÄKIVALTA 
LIIKUNTAHARRASTUKSISSA 
Havainto poikien väkivaltakokemusten runsaudesta urheilu- ja liikunta-
harrastuksissa herättää tärkeitä kysymyksiä näiden harrastusten piirissä 
tuetuista maskuliinisuuden malleista ja poikien uhrikokemusten esiin-
tulon ehdoista. 
Vertaissuhteissa tapahtuvien väkivaltakokemusten haavoittavuutta vä-
hättelemättä on keskeistä, että tässä tarkastelun kohteena on nimenomai-
sesti liikunta- tai urheiluharrastuksen valmentajan tai ohjaajan – siis usein 
aikuisen – käyttämä väkivalta. Ohjaajat ja valmentajat ovat merkittäviä 
roolimalleja, joiden käyttäytymisestä nuoret lukevat aikuismaailmassa 
hyväksyttävistä toimintatavoista, siitä mitä heiltä odotetaan, mistä he 
saavat kiitosta ja mistä rangaistuksia. Ohjaaja tai valmentaja välittää 
pojille myös kuvaa siitä, millaisia poikia heidän tulee olla, millaista on 
hyvä ja arvostettu maskuliinisuus. Poikien väkivaltakokemusten runsaus 
liikunta- ja urheiluharrastuksissa herättääkin tulkinnan, että näiden 
harrastusten piirissä kovalla, aggressiivisuuteen ja väkivaltaan yhdistyvällä 
maskuliinisuudella on edelleen vahva jalansija. Ohjaajan tai valmentajan 
harjoittama henkinen tai fyysinen väkivalta välittää viestin siitä, että 
tällainen käytös on hyväksyttävää, se ”kuuluu” lajiin – se siis normalisoi 
väkivaltaa. Samalla se välittää viestin siitä, että poikien tehtävänä on kasvaa 
tällaiseen maskuliinisuuteen, mikä tarkoittaa yhtä aikaa pakkoa hyväksyä 
itseen kohdistuvat väkivallanteot ja lupaa kohdistaa väkivaltaa toisiin. 
Entä sitten poikien kokemukset seksuaalisesta häirinnästä ja väkival-
lasta, ovatko ne ristiriidassa maskuliinisuuden normeihin sosiaalistumi-
sen kanssa? Liikuntaharrastuksissa tapahtuvan seksuaalisen väkivallan 
tutkimuksen pioneeri Mike Hartill (2009) on todennut, että monet 
seksuaalisen väkivallan teot erityisesti joukkueurheilussa ovat luonteel-
taan homofobisia ja ”vääränlaista” maskuliinisuutta rankaisevia. Ilman 
laadullista lisätutkimusta on mahdotonta tietää, millaisia motivaatioita 
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ja kontrollipyrkimyksiä poikien väkivaltakokemusten takana on, mutta 
kansainvälinen tutkimus tarjoaa ainakin yhdeksi tulkintakehykseksi juuri 
maskuliinisuuden kontrollointia. 
Binääriseksi ymmärretty sukupuoli ja maskuliinisuuden ja feminiini-
syyden oletettu vastakohtaisuus tarkoittavat, että siinä missä maskuliini-
suus yhdistetään – ainakin jossain määrin ja joissain ympäristöissä – ko-
vuuteen, urheilullisuuteen, väkivaltaisuuteen ja stoalaiseen ”kestämiseen”, 
heikkous, riippuvuus ja haavoittuvuus mielletään enemmän feminiinisen 
alueelle (esim. Jokinen 2010). ”Vääränlaiseksi” mieltyvä maskuliinisuus 
uhkaa herkästi alentaa poikien asemaa vertaisryhmähierarkiassa, ellei sitä 
voida kompensoida muilla maskuliinisuuden resursseilla (Peltola 2020), 
ja saattaa altistaa uusille väkivallan tai ulossulkemisen kokemuksille. Siksi 
on helppo ymmärtää, miksi väkivallan uhrin asemaan asettuminen ja väki-
valtakokemusten jakaminen, saati näistä epäkohdista huomauttaminen, ei 
ole pojille maskuliinisuuden normien paineissa helppoa – erityisesti, kun 
väärin toiminut henkilö on esikuva ja portinvartija omassa harrastuksessa 
etenemiseen. Lapsiuhritutkimus 2013 -aineisto kuitenkin osoittaa, että 
pojat kyllä tunnistavat itseensä kohdistuvia väärinkäytöksiä ja väkivaltaa. 
Poikien väkivaltakokemusten tarkastelu herättää tarpeen luoda liikun-
ta- ja urheiluharrastuksissa tilaa myös (poikien) haavoittuvuuden ja uh-
riuden kokemusten esiintulolle ja (kaikkien) fyysisen koskemattomuuden 
ja itsemääräämisoikeuden arvostukselle. Kapeat maskuliinisuuden normit 
johtavat myös homofobiseen ulossulkemiseen ja sanktiointiin – mikä 
heijastunee seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorien yliedustuksessa 
epäasiallista käytöstä liikunta- ja urheiluharrastuksissa kokeneiden jou-
kossa (Hakanen, Myllyniemi & Salasuo 2018). Samalla ne muokkaavat 
feminiinisyyden ja maskuliinisuuden vastakkainasettelua tavoilla, jotka 
ovat myös tyttöjen kannalta ongelmallisia ja saattavat johtaa häirintä- ja 
väkivaltakokemuksiin. Maskuliinisuuden normien ja niihin liittyvien 
käytäntöjen kriittinen tarkastelu liikunta- ja urheiluharrastuksissa onkin 
kaikkien etu. 
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